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M. BoGdAn/M. PerteGás sender, Concise introduction to EU private international law, 4ª ed., Amster-
dam, Europa Law Publishing, 2019.
A. BriGGs, The conflict of laws, 4ª ed., Oxford, Oxford University Press, 2019.
e. BröderMAnn/J. rosenGArten, Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht: Anleitung zur sys-
tematischen Fallbearbeitung (einschließlich schiedsrechtlicher Fälle), 8ª ed., München, Verlag 
Franz Vahlen, 2019.
A.-l. CAlvo CArAvACA/J. CArrAsCosA González (dir.), Compendio de Derecho internacional privado, 
Murcia, Rapid Centro Color, 2019.
f. CAssAndro, Compendio di diritto internazionale privato e processuale: aggiornato con tutte le ultime 
novità normative e giurisprudenziali, 3ª ed., Piacenza, La Tribuna, 2019.
G. ChristAndl, Handbuch Italienisches Internationales Privatrecht, Wien, LexisNexis, München, C.H. 
Beck, 2019.
J. ClAvel-thorAvAl, Les indispensables du droit international privé, Paris, Ellipses, 2019.
A. furrer/d. GirsBerGer/M. Müller-Chen/d. sChrAMM, Internationales Privatrecht, 4ª ed., Zürich, Ba-
sel, Genf, Schulthess, 2019.
v.C. GovindArAJ, The conflict of laws in India: inter-territorial and inter-personal conflict, 2ª ed., New 
Delhi, Oxford University Press, 2019.
P. hAy, Conflict of laws, 8ª ed., St. Paul, MN, West Academic Publishing, 2019.
B. von hoffMAnn/K. thorn, Internationales Privatrecht: einschließlich der Grundzüge des Internationa-
len Zivilverfahrensrechts, 10ª ed., München, C.H. Beck, 2019.
r. hüssteGe/h.-P. MAnsel (hrsG.), Rom-Verordnungen: Rom I (Vertragliche Schuldverhältnisse), Rom 
II (Außervertragliche Schuldverhältnisse), Rom III (Ehescheidung, Trennung), EuGüVO/EuPart-
VO (Eheliches Güterrecht/lebenspartnerschaftliches Güterrecht), HUP (Haager Unterhaltspro-
tokoll), EuErbVO (Erbrecht), 3ª ed., Baden-Baden, Nomos, 2019.
r. JAfferAli/n. WAtté, Règles générales du droit international privé belge et européen, Bruxelles, Lar-
cier, 2019.
A. JunKer, Internationales Privatrecht, 3ª ed., München, C.H. Beck, 2019.
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A. JunKer, Internationales Zivilprozessrecht, 4ª ed., München, C.H. Beck, 2019.
K. KreBs, Internationales Privatrecht, 3ª ed., Heidelberg, C.F. Müller, 2019.
J. Kren KostKieWiCz et Al., IPRG/LugÜ: Kommentar: Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, 
Lugano-Übereinkommen und weitere Erlasse, 2ª ed., Zürich, Orell Füssli Verlag, 2019.
l. levitA/A. BifulCo/C. iorio/A.v. sArnAtAro, Compendio di diritto internazionale privato e processua-
le, Roma, Dike giuridica editrice, 2019.
P. MAnKoWsKi, Internationales Privatrecht, vol. 2 (Besonderer Teil), 2ª ed., München, C.H.Beck, 2019.
h.-P. MAnsel, Internationales Privatrecht, Baden-Baden, Nomos, 2021.
P. MAyer/v. heuzé/B. reMy, Droit international privé, 12ª ed., Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2019.
v. de oliveirA MAzzuoli, Curso de direito internacional privado, 4ª ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 
2019.
r. Mortensen/r. GArnett/M. Keyes, Private international law in Australia, 4ª ed., Chatswood, NSW, 
LexisNexis Butterworths Australia, 2019.
A. PAsquAriello, Compendio di diritto internazionale privato e processuale, 8ª ed., Molfetta, Neldiritto 
editore, 2019.
B.W. reChsteiner, Direito internacional privado: teoria e prática, 20ª ed., São Paulo, Saraiva, 2019.
s.C. syMeonides/W.C. Perdue, Conflict of laws: American, comparative, international: cases and mate-
rials, 4ª ed., St. Paul, MN, West Academic Publishing, 2019.
n. WAtté/r. JAfferAli, Règles générales du droit international privé belge et européen, Bruxelles, Lar-
cier Legal, 2019.
El Derecho internacional privado
e. AvAto/M.M. WinKler, “Reinforcing the public law taboo: a note on Hellenic Republic v Nikiforidis”, 
European Current Law Yearbook, 2019, pp. 15-27.
s. BAriAtti, “Volontà delle parti e internazionalità del rapporto giuridico: alcuni sviluppi recenti nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia sui regolamenti europei in materia di diritto internazionale 
privato”, RDIPP, LV, 3, 2019, pp. 513-534.
G. CAvAlier, “Règle fiscale française, droit international privé (communautaire) et droit (non fiscal) étran-
ger: quelle méthode d’articulation?”, Revue internationale des services financiers, nº 1, 2019, pp. 
82-91.
A. CeBrián sAlvAt/i. lorente MArtínez (dir.), Innovación docente y Derecho internacional privado, 
Granada, Editorial Comares, 2019.
A. dAvì, “Il riconoscimento delle situazioni giuridiche costituite all’estero nella prospettiva di una rifor-
ma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, RDI, CII, 2, 2019, pp. 319-419.
C. devAux, La fabrique du droit du commerce international: réguler les risques de capture, Bruxelles, 
Bruylant, 2019.
C. Kohler, “Gelebte Rechtsvergleichung am EuGH: europäisches Kollisionsrecht in Theorie und Pra-
xis”, ZEuP, 27, 2, 2019, pp. 337-357.
J. Meeusen, “Comparing interstate and European conflict of laws: from a constitutional perspective can 
the United States inspire the European Union?”, AJCL, 67, 3, 2019, pp. 637-676.
G. sChulze, “Individuelle und überindividuelle Interessen im IPR”, en Die Person im internationalen 
Privatrecht: Liber Amicorum Erik Jayme, Tübingen, Mohr Siebeck, 2019, pp. 183-206.
s.C. syMeonides, The “private” in private international law, The Hague, Eleven International Publis-
hing, 2019.
El Derecho internacional privado: Fuentes 
AMeriCAn lAW institute, Restatement of the law, third. Conflict of laws: Preliminary draft nº 5 (October 
23, 2019), St. Paul, MN, American Law Institute, 2019.
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s. Arnold/s. zWirlein-forsChner, “Die Entwicklung der Rechtsprechung zum europäischen internatio-
nalen Privatrecht”, GPR, 16, 6, 2019, pp. 262-277.
l. d’Avout/s. huBer, “Droit international privé de l’Union européenne (2018)”, JDI Clunet, 146, 4, 
2019, pp. 1413-1509.
r.J. BAder, Koordinationsmethoden im internationalen Privat- und Verfahrensrecht, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2019.
s. BAriAtti, “Volontà delle parti e internazionalità del rapporto giuridico: alcuni sviluppi recenti nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia sui regolamenti europei in materia di diritto internazionale 
privato”, RDIPP, LV, 3, 2019, pp. 513-534.
M. BhAtti, Islamic law and international commercial arbitration: The application of shariʿa in contem-
porary international commercial arbitration, London, New York, Routledge, 2019.
C. Brière, “Chronique de droit international privé 2019: suite et fin”, Petites affiches, 408, nº 238, 2019, 
pp. 24-31.
A. BriGGs, “Brexit and private international law: an English perspective”, RDIPP, LV, 2, 2019, pp. 261-
283.
A.-l. CAlvo CArAvACA/J. CArrAsCosA González (dir.), El Tribunal Supremo y el Derecho internacional 
privado, 2 vols., Murcia, Rapid Centro Color, 2019.
A. di stAsi, Tutela dei diritti fondamentali e spazio europeo di giustizia, Napoli, Editoriale scientifica, 
2019.
v. éGéA/e. GuinChArd/G. PAyAn, “Espace judiciaire européen en matière civile”, Revue trimestrielle de 
droit européen, nº 3, 2019, pp. 759-769.
d. ehlers, “Grundrechtsbindung und Grundrechtsschutz von Unternehmen im deutschen und europäis-
chen Recht”, DVBl., 134, 7, 2019, pp. 397-406.
M. Gernert, “Harter Brexit und IPR: vorbereitende Papiere für einen ungeregelten Austritt des Verei-
nigten Königreichs”, IPRax, 39, 4, 2019, pp. 365-369.
M. hABersACK/M. ehrl, “Verantwortlichkeit inländischer Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen 
durch ausländische Zulieferer: de lege lata und de lege ferenda”, AcP, 219, 2, 2019, pp. 155-210.
W.J. hAu, “Europeanisation of civile procedure: overcoming follow-up fragmentation through bottom-up 
harmonisation?”, en Civil procedure and harmonisation of law, 2019, pp. 61-75.
M. heideMAnn, Transnational Commercial Law, London, Macmillan International Higher Education, 
Red Globe Press, 2019.
J. von hein/e.-M. KieninGer/G. rühl (eds.), How European is European private international law?: 
Sources, court practice, academic discourse, Cambridge, Intersentia, 2019.
i.s. JArAss, Privates Einheitsrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2019.
W.J. KAssir, Autonomie de la volonté et contrat sans loi en droit international privé des contrats: con-
sécration mondiale, risques d’exacerbation et nécessité de préserver l’autorité de la loi dans les 
contrats internationaux, Beyrouth, Point Delta, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2019.
C. Kohler, “Gelebte Rechtsvergleichung am EuGH: europäisches Kollisionsrecht in Theorie und Pra-
xis”, ZEuP, 27, 2, 2019, pp. 337-357.
x.e. KrAMer, “A common discourse in European private international law?: a view from the Court sys-
tem”, en How European is European private international law?, 2019, pp. 215-234.
h.-P. MAnsel/K. thorn/r. WAGner, “Europäisches Kollisionsrecht 2018: Endspurt!”, IPRax, 39, 2, 
2019, pp. 85-119.
J. Meeusen, “Comparing interstate and European conflict of laws: from a constitutional perspective can 
the United States inspire the European Union?”, AJCL, 67, 3, 2019, pp. 637-676.
A. nylund/M. strAndBerG, Civil procedure and harmonisation of law: the dynamics of EU and interna-
tional treaties, Cambridge, Intersentia, 2019.
J.J. Pérez MillA, El espacio del Derecho interregional tras los reglamentos de la Unión Europea sobre 
familia y sucesiones mortis causa, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2019.
h. sAuer, “Europarechtliche Schranken internationaler Gerichte: eine Rekonstruktion der Autonomie des 
Unionsrechts anlässlich des CETA-Gutachtens des EuGH”, JZ, 74, 19, 2019, pp. 925-935.
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A. stAudinGer, “10 Jahre Rom II-VO und Haager Straßenverkehrsübereinkommen: Zeit für eine Bes-
tandsanalyse im Lichte des Brexit und der angedachten EU-Erweiterung”, Deutsches Autorecht, 
89, 12, 2019, pp. 669-675B. suJeCKi, “Entwicklung des europäischen Privat- und Zivilverfahrens-
rechts in den Jahren 2017 und 2018”, EWS, 30, 6, 2019, pp. 315-322.
e. tretthAhn-WolsKi/A. förstel, “Der Brexit von Rom und Brüssel: zu den Auswirkungen des Austritts 
des Vereinigten Königreichs aus der EU auf das internationale Zivil- und Zivilprozessrecht”, ÖJZ, 
74, 11, 2019, pp. 485-490.
C.e. tuo, “The consequences of Brexit for recognition and enforcement of judgments in civil and com-
mercial matters: some remarks”, RDIPP, LV, 2, 2019, pp. 302-308.
C. voss, Die Durchbrechung der Rechtskraft nationaler Zivilgerichtsurteile zu Gunsten des unionsrecht-
lichen “effet utile”?: die Reichweite der “Klausner Holz”-Entscheidung des Europäischen Geri-
chtshofs und ihre Auswirkungen auf das deutsche Zivilprozessrecht, Baden-Baden, Nomos, 2019.
r. WAGner, “Zwanzig Jahre justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen”, IPRax, 39, 3, 2019, pp. 185-200.
C. WArin, “Individual rights and collective interests in EU law: three approaches to a still volatile rela-
tionship”, CMLR, 56, 2, 2019, pp. 463-487.
C. Wendelstein, “‘Menschenrechtliche’ Verhaltenspflichten im System des internationalen Privatrechts”, 
RabelsZ,  83, 1, 2019, pp. 111-153.
f.M. WilKe, A conceptual analysis of European private international law: the general issues in the EU 
and its member states, Cambridge, Intersentia, 2019.
Competencia judicial internacional
s. Arnold/t. GArBer, “Ein vermeintlicher Pyrrhussieg für Griechenland: die Grenzen staatlicher Sou-
veränität im internationalen Zivilverfahrensrecht (zu EuGH, 15.11.2018, C-308/17, Hellenische 
Republik vs. Kuhn, unten S. 417, Nr. 37, und öOGH, 22.1.2019, 10 Ob 103/18x, unten S. 419, Nr. 
38)”, IPRax, 39, 5, 2019, pp. 385-391.
A. ArzAndeh,  Forum (non) conveniens in England: past, present, and future, Oxford, Hart, 2019.
s. ClAvel, “Protection juridictionnelle effective et règles de droit international privé”, JDI Clunet, 146, 
3, 2019, pp. 695-716.
C. Kleiner, “Compétence judiciaire: CJUE, 1re ch., 15 nov. 2018, aff. C-308/17, Hellenische Republik c/ 
Leo Kuhn”, JDI Clunet, 146, 3, 2019, pp. 854-867.
M. lA MAnnA, “The ECTHR Grand Chamber’s judgment in the Naït-Liman case: an unnecessary clarifi-
cation of the reach of forum necessitatis jurisdiction?”, RDIPP, LV, 2, 2019, pp. 349-382.
P. MAnKoWsKi, “Griechische Staatsanleihen und der griechische Schuldenschnitt vor dem EuGH: zu-
gleich Besprechung EuGH v. 15.11.2018, Rs. C-308/17, ZIP 2018, 2290, Kuhn, (Folge Zwei)”, 
ZIP, 40, 5, 2019, pp. 193-202.
Derecho aplicable (I). Técnicas de reglamentación. La norma de conflicto
r.J. BAder, Koordinationsmethoden im internationalen Privat- und Verfahrensrecht, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2019.
s. Biehl, Eingriffsnormen und Schiedsvereinbarungen: eine Untersuchung der Auswirkungen von Ein-
griffsnormen auf die Anerkennung einer internationalen Schiedsvereinbarung in der Einredesitua-
tion, Berlin, Peter Lang, 2019.
A. dAvì, “Il riconoscimento delle situazioni giuridiche costituite all’estero nella prospettiva di una rifor-
ma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, RDI, CII, 2, 2019, pp. 319-419.
M. frAnçoise, “L’exception et la règle de conflit européen: l’exception d’ordre public et la loi de police: 
deux exceptions régulées au service de la norme européenne”, en L’exception en droit de l’Union 
européenne, 2019, pp. 301-312.
C. hArMs, Neuauflage der Datumtheorie im Internationalen Privatrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2019.
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A. heMler, Die Methodik der “Eingriffsnorm” im modernen Kollisionsrecht: zugleich ein Beitrag zum 
internationalen öffentlichen Recht und zur Natur des ordre public, Tübingen, Mohr Siebeck, 2019.
M. ho-dAC, “L’arrêt da Silva Martins de la Cour de justice de l’Union européenne, expression des ‘rap-
ports de méthodes’ dans l’ordre juridique européen”, Revue trimestrielle de droit européen, nº 4, 
2019, pp. 869-882.
P. MAnKoWsKi, “Politik und missliebige drittstaatliche Eingriffsnormen: der Fall Kuwait Airways: zu-
gleich Besprechung zu OLG Frankfurt, RIW 2019, 231”, RIW, 65, 4, 2019, pp. 180-184.
h.-P. MAnsel, “Methoden des internationalen Privatrechts: Personalstatut, Verweisung und Anerken-
nung”, en Die Person im internationalen Privatrecht: Liber Amicorum Erik Jayme, Tübingen, 
Mohr Siebeck, 2019, pp. 27-46.
h. Muir WAtt, Discours sur les méthodes du droit international privé (des formes juridiques de l’inter-
altérité): cours général de droit international privé, Leiden, Brill Nijhoff, 2019.
s. sChWAMBerGer/l. Klever, “Sammelklage europäischer Prägung?”, Wirtschaftsrechtliche Blätter, 33, 
1, 2019, pp. 12-20.
t. szABAdos, Economic sanctions in EU private international law, Oxford, Hart, 2019.
M. thon, “Forumfremde Eingriffsnormen und Außenpolitik im IPR: die Israel-Boykottgesetzgebung 
arabischer Staaten und ihre Berücksichtigung vor deutschen Gerichten (zu OLG Frankfurt a.M., 
25.9.2018, 16 U 209/17, unten S. 321, Nr. 30)”, IPRax, 39, 4, 2019, pp. 301-306.
Derecho aplicable (II). Aplicación del Derecho extranjero
M. BeneCKe,  Gesetzesumgehung im Zivilrecht: Lehre und praktischer Fall im allgemeinen und interna-
tionalen Privatrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2019.
C. BeniCKe, “Anpassungsproblematik beim Zusammentreffen deutschen Erbrechts mit englischem El-
tern-Kind-Statut (zu OLG München, 10.2.2017, 34 Wx 175/16, unten S. 162, Nr. 16)”, IPRax, 39, 
2, 2019, pp. 132-140.
B. Centner, Iura novit curia in internationalen Schiedsverfahren: eine historisch-rechtsvergleichende 
Studie zu den Grundlagen der Rechtsermittlung, Tübingen, Mohr Siebeck, 2019.
h. dittMers, Die Anpassung im europäischen Internationalen Privatrecht, Berlin, Peter Lang, 2019.
s. frAGoso, Ordem pública no Mercosul e na União Europeia: critérios de aplicação, Curitiba, Juruá 
Editora, 2019.
M. frAnçoise, “L’exception et la règle de conflit européen: l’exception d’ordre public et la loi de police: 
deux exceptions régulées au service de la norme européenne”, en L’exception en droit de l’Union 
européenne, 2019, pp. 301-312.
o. Meyer, “Parteiautonomie bei Mehrrechtsstaaten”, RabelsZ, 83, 4, 2019, pp. 721-759.
l. rAdeMACher, “Favor laesi und renvoi: Verweisungsart bei Distanzdelikten (zu OLG Hamm, 3.5.2017, 
3 U 30/17, unten S. 165, Nr. 17)”, IPRax, 39, 2, 2019, pp. 140-147.
Eficacia extraterritorial de decisiones
G. CuniBerti, Le fondement de l’effet des jugements étrangers, Leiden, Brill/Nijhoff, Académie de droit 
international de la Haye, 2019.
B. hess/P. ortolAni (eds.), Impediments of national procedural law to the free movement of judgments, 
München, C.H. Beck, Oxford, Hart, Baden-Baden, Nomos, 2019.
Ley aplicable al proceso con elemento extranjero y asistencia judicial internacional
n.M. AlexAnder/s. ChonG,  The Singapore Convention on Mediation: a commentary, Alphen aan den 
Rijn, Wolters Kluwer, 2019.
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i. Benöhr, “Collective redress in the financial sector and the New EU Deal for Consumers”, European 
Review of Private Law, 27, 6, 2019, pp. 1345-1366.
A.B. BiArd/x.e. KrAMer, “The EU Directive on Representative Actions for Consumers: a milestone or 
another missed opportunity”, ZEuP, 27, 2, 2019, pp. 249-259.
r. CAPoni, “Ultime dall’Europa sull’azione di classe (con sguardo finale sugli Stati Uniti e il Dieselgate)”, 
Foro it., CXLIV, 9, 2019, parte V, col. 332-338.
J. ChABrny, Grenzüberschreitende Sammelklagen, Hamburg, Verlag Dr. Kovač, 2019.
t. doMeJ, “Die geplante EU-Verbandsklagenrichtlinie: Sisyphos vor dem Gipfelsieg?”, ZEuP, 27, 3, 
2019, pp. 446-471.
M. drehsen, “Zustellung gerichtlicher Schriftstücke im Rahmen der EuMahnVO”, IPRax, 39, 5, 2019, 
pp. 378-385.
f. GAsCón inChAusti/M. stürner, “Access to information and evidence in the ELI/Unidroit European 
rules on civil procedure: some fundamental aspects”, Uniform Law Review,  24, 1, 2019, pp. 14-41.
W. hAKenBerG/e.-M. KoWolliK, “New Deal for Consumers: europäische Kollektivklage und andere 
Wege moderner Durchsetzung von Verbraucherrechten”, EWS, 30, 2, 2019, pp. 61-69.
r. JAnsen, “Explaining the methods for taking evidence abroad within the EU and some first observations 
on the proposal for the evidence regulation (recast)”, NIPR, 37, 4, 2019, pp. 753-770.
f.J. JiMénez forteA (Coord.), La cooperación jurídica internacional civil y mercantil española más allá 
de la UE, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019.
f. Klein, Die Verwertbarkeit gem. 28 USC § 1782(a) erlangter Beweismittel im deutschen Zivilprozess, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2019.
t.B. lühMAnn, “Der Vorschlag einer europäischen Verbandsklage: ein weiteres Instrument des kollekti-
ven Rechtsschutzes”, NJW, 72, 9, 2019, pp. 570-575.
t.B. lühMAnn, “Risiken und Nebenwirkungen des IPR bei der kollektiven Durchsetzung von Kartells-
chadensersatzansprüchen: zur Bestimmung des anwendbaren Rechts bei Kartellschadensersat-
zansprüchen wegen Verletzung von europäischem und drittstaatlichem Kartellrecht”, RIW, 65, 1-2, 
2019, pp. 7-20.
A. MAffeo, Diritto dell’Unione Europea e processo civile nazionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019.
C. PerAro, “Legittimazione ad agire di unʹassociazione a tutela dei consumatori e diritto alla protezione 
dei dati personali a margine della sentenza Fashion ID”, RDIPP, LV, 4, 2019, pp. 982-999.
C. sCott, “Consumer law, enforcement and the New Deal for Consumers”, European Review of Private 
Law, 27, 6, 2019, pp. 1279-1296.
l. serAfinelli, “Ancora sulla tutela del consumatore, anche in forma collettiva”, La nuova giurispruden-
za civile commentata, XXXV, 3, 2019, parte II, pp. 612-620.
v. sMith, “Redress through collective actions in Europe: ELI/Unidroit and European Commission propo-
sals”, Uniform Law Review, 24, 1, 2019, pp. 1-13.
C. WArin, “Individual rights and collective interests in EU law: three approaches to a still volatile rela-
tionship”, CMLR, 56, 2, 2019, pp. 463-487.
M. zinner/M. reiffenstein, Hindernisse bei der kollektiven Verbraucherrechtsdurchsetzung: wie kann 
europäisches Recht gegensteuern?, Wien, Verlag Österreich, 2019.
Derecho de los negocios internacionales
s. BAriAtti, “Volontà delle parti e internazionalità del rapporto giuridico: alcuni sviluppi recenti nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia sui regolamenti europei in materia di diritto internazionale 
privato”, RDIPP, LV, 3, 2019, pp. 513-534.
v. de BeAufort, Droit européen des affaires et politiques européennes, Bruxelles, Larcier, 2019.
J. ChuAh, Law of international trade: cross-border commercial transactions, 6ª ed., London, Sweet & 
Maxwell, 2019.
C. devAux, La fabrique du droit du commerce international: réguler les risques de capture, Bruxelles, 
Bruylant, 2019.
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d. ehlers, “Grundrechtsbindung und Grundrechtsschutz von Unternehmen im deutschen und europäis-
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